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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 














”Hidup tidak mengalir seperti air, perlu berhenti sejenak untuk 
memikirkan hari esok agar lebih terencana, pikirkan masak-masak agar 
mendapat tujuan yang jelas” 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas 
kemampuan” 
 
“Ketekunan dan kesabaran apabila digabungkan menjadi modal yang sangat 












Segala puji hanya untuk Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya. Sujud syukur kepada-Mu ya Allah atas kemudahan dan 
rizqi-Mu dengan hasil karya kecil ini penulis persembahkan kepada :  
1. Orang tua tercinta yang tiada henti memberikan kasih sayang, 
nasehat serta doa untuk penulis sehingga skripsi ini terselesaikan. 
2. Saudara-saudara tersayang, semoga persaudaraan kita 
menghantarkan kita pada kebahagiaan ditempat-Nya. 
3. Teman-teman seperjuangan, semoga ilmu yang kita peroleh dapat 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, hidayah dan 
inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT BUAH NAGA (Hylocereus undatus) 
DAN EKSTRAK UBI JALAR VARIETAS UNGU (Ipomoea batatas) SEBAGAI 
PEWARNA ALAMI UNTUK PENGAMATAN STOMATA” tanpa halangan 
yang berarti.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penulisan skripsi 
ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Dra. Hj. Suparti, M.Si selaku pembimbing I yang ikhlas meluangkan waktu dan 
memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. 
2. Triastuti Rahayu, S.Si, M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar dan 
meluangkan waktu untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini. 
3. Dra. Hj. Aminah Asngad, M.Si selaku penguji III yang telah mengarahkan dalam 
penyelesaian skripsi ini.   
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4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 
mengikuti perkuliahan di Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Kepala Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian skripsi ini.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit buah naga dan 
ekstrak ubi jalar varietas ungu untuk pewarnaan preparat pada pengamatan stomata 
daun, sehingga dapat digunakan sebagai pewarna alternatif pengganti safranin yang 
harganya cukup mahal. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen 
dengan rancangan acak lengkap dengan dua faktor perlakuan yaitu bahan pewarna 
alami yang digunakan (P) yaitu ekstrak kulit buah naga dan ekstrak ubi jalar varietas 
ungu dan perbedaan waktu pewarnaan (T) masing-masing selama 1 jam, 2 jam, dan 3 
jam dengan perlakuan tanpa pewarnaan (P0) sebagai kontrol. Hasil penelitian 
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif non statistik yang meliputi kekontrasan 
warna dan kejelasan preparat. Berdasarkan hasil analisis penelitian, waktu pewarnaan 
berpengaruh pada pengikatan warna pada sel epidermis, sehingga kekontrasan warna 
dan kejelasan preparat berbeda-beda sesuai dengan waktu pewarnaan yang dilakukan. 
Perlakuan kontrol menunjukkan hasil kekontrasan warna dan kejelasan preparat yang 
tidak jelas. Pewarnaan dengan pewarna ekstrak kulit buah naga selama 1 jam 
menunjukkan hasil kekontrasan warna dan kejelasan preparat yang agak jelas, 
pewarnaan dengan ekstrak kulit buah naga selama 2 jam menunjukkan hasil 
kekontrasan warna dan kejelasan preparat yang jelas, pewarnaan dengan ekstrak kulit 
buah naga selama 3 jam menunjukkan hasil kekontrasan warna dan kejelasan preparat 
yang sangat jelas, sedangkan pewarnaan dengan pewarna ekstrak ubi jalar varietas 
ungu selama selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam menunjukkan hasil kekontrasan warna 
dan kejelasan preparat yang agak jelas. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak kulit buah naga efektif untuk pewarnaan pada 
pengamatan mikroskopis stomata sehingga dapat digunakan sebagai pewarna 
alternatif pengganti safranin, sedangkan ekstrak ubi jalar varietas ungu kurang efektif 
untuk pewarnaan pada pengamatan mikroskopis stomata.  
 
Kata kunci : Kulit buah naga, ubi jalar varietas ungu 
 
 
 
 
 
 
